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gottfried benn versei 
kurdi imre fordításai 
ilottfried Beim /1006 - 1956/ írói pályája aa exprenszioníz-
IIUÍ! jegyébon indult, 1912-ben adta ki első vernefilcötetét 
T.íot-gu*3 und .'.undoré Oedichte /Hullaház és mán költemények/ 
címmel. 
Korai, kopáran /néhol brutálisan/ természettudományos 
szemléletű lírájának alapja a polgári humanizmus és minden 
trnnai'.cendona értékeken alapuló világfelfogás kil.-;táota-
lanat'gának beismeráoe. 
]')3 '-ban rövid ideig szimpatizált a .fanizmun:;al, de 
rh/íae:;n "belao «ni-xácidba" vonult, műveit betiltották. 
Már egyes korai darabjaiban is érzékelhető vonapdásn 
az antikvitánhoz és annak mítoszaihoz. Ez a vonzalom tel-
joaedik ki kései, rendkívül erős filozófiai töltésű költé-
E8otáb«n, i iolyncik abSK trak b-infcellektuális szemléletmódja 
kU1 ört 1 a 'eb f orm• > 1 cu 1 ti;rá val páronul. 
Beim k'iltásssoténalc hatúaáíioz az újabb német nyelvű 
lírában talán egyedül Brechté mérhető, de prózaíroként éa 
teoretikusként is n legjelentősebbek köi;é tartozik. 
50' 
Férj és feleség áthalad 
a rákosok barakkján 
A férfi: 
Ha itt; oszlásnak indult ölek aorn, 
oa pocii--; oszidanak indult malinké, 
üsszozsúfolva bűzlik minden ágy. 
A nóvérok uránként váltanak. 
írynra, emeld fal a takarót, 
tíz a zaírcsomó ős por csepp rothadó nyirok 
valaha sokat jelentett egy férfinak — 
nevezték mámornak és hazának in. 
Nézd ezt a varas sebhelyet a mellen. 
Érzed a lágy csomók rózafüzérét? 
Nyugodtan tapogasd meg. A hús Irigy, fájdalmat nem érez. 
tíz itt vérzik, mintha harminc teste volna. 
Embernek ennyi vére nincs. 
Ennek elrákosodott öléből 
kivágtak még egy gyermeket. 
Altatják őket. Éjjel és nappal. Az újaknak 
azt mondják: az álom gyógyulást hoz. Csak vasárnaponként 
maradhatnak ébren, a látogatók miatt. 
Már alig fogy élelem. Kisebesedett 
n hátuk. Látod a legyeket. Néha 
lemossa őket a nővér. Mintha padokat. 
Itt domborodik már -a föld minden ágy körül. 
A hún megtér a porhoz. A hó elillan, 
a nedv elszivárog. Szólít a föld. 
51' 
Express^ 
Konyakbarna. Barna mint a lomb. Rozsdavörös. Okker. 
P•:Ír 1 in-Tre 11 eborg expreaaz és a Keleti-tengerpart fürdőhelyei. 
A lűCf)UpfU!EÍtott hl'ií! . 
Barnán a tengertől, egészen a szájig. 
«og'bSlve éretten, görög boldogság falé. 
Sarlóra vágyva: hol van már a nyár! 
A kilencedik hónap utolsó előtti napja! 
Tarló és kései mandula sóvárgása bennünk. 
Kiteljesedések, a vér, a fáradtságok, 
a dáliák közelsége felkavar. 
Pérfibarna zuhan nőibarnn.nágra: 
liő: egy éjszakára, valami. 
Í'H ftogyhn azóp volt, a következőre még! 
ü? Ko utána megint ez n magunknállevr'a! 
Ezek a nóinaságok. Ez n hajszoltatna. 
IIős valami, ami illatos. 
Elmondhatatlan! Halj meg! Rezeda. 
Pásztor van benne, tenger, déli táj. 
Llinden lejtő boldogságba hajlik. 
Világos nőibarna támolyog sötét i'érfibarnasághoz: 
Tarts erősen! Összeesem! 
A tarkómban olyan fáradtság van. 
ü, ezek a lázító édes 
utolsó illatok a kertből. 
52' 
Statikus költemények 
Ffí 1 irW-í! i.d .•••iv-'vr: — 
nn bijJ.cn ti'ílnm/ír./H, 
ftem óa-fl-'-Jrld k 
.'„Y<:H'meki?It, unokák, 
éwsro noia veszi őket. 
Irányokat isopviueli: 1, 
cselekedni, 
el- a vi3BP.aut-iüJil — 
egy inga ••.vart világ 
jelei. 
A.blakomhol 
- mondja a bnlcfi -
látni n völgyet, 
ott gyiil okoznék na rnyak. 
kát nyárfa kÖ:t; visz w. út, 
tudod — hová. 
) • ' • ruR. >K L I V I K I Ü I — 
r-z Htatikaijának rri.-.mik elnevezése: 
vonalakat, húzni, 
iodázva 
továbbvezetni tkot; — 
indákat h-'j tani — , 
da m>3á fi'aj okat, várj n!;a t 
•;••'.n-i. n. kora«'i-:i>.-jlfc t«.'11 viirüsúbe 
a;.tán lv.."yiii, hogy loory.-jEkadjen'r 
tudod ~ - Kiléi't. 
